







































































































































































































































































































































































































































































































0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％





































































































8.1％ 55.8％ 30.2％ 5.8％





















































































































































































































































































































































30.5 54.2 13.3 2.0
17.5 65.1 15.7 1.8
16.9 61.9 17.5 3.7
27.8 52.8 16.7 2.8
25.4 58.7 11.9 4.0
17.5 68.9 10.3 3.3
14.3 64.3 21.4






























































































































































３　Ezra.F.Vogel，JAPAN AS NUMBER ONE，Japanese translation rights arranged with 
Harvard University Press，Cambridge through Tuttle-Mori；Agency，Inc.，Tokyo，









































２５　Ezra.F.Vogel JAPAN AS NUMBER ONE?，Kermit Carvel ＆ Miguel Rivas-Micoud 
Japanese edition published in Japan by TACHIBANA Publishing,，Tokyo，２０００．福島
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